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米飯 66.2 76.5 92.5
パン 25.0 18.5 7.5
麺類 0 4.9 0
シリアル類 4.4 0 0
その他 4.4 0 0












































大好き 好き 好きでも嫌いでもない 嫌い 大嫌い
白飯 60.7 22.6 15.5 1.2 0
おかゆ 9.5 21.4 53.6 8.3 7.1
おにぎり 41.2 48.2 10.6 0 0
いなり寿司 47.1 37.6 9.4 5.9 0
ちらし寿司 35.3 36.5 16.5 7.1 4.7
にぎり鮨 45.8 28.9 18.1 1.2 6.0
のり巻 54.1 29.4 12.9 2.4 1.2
炊き込みご飯 64.3 22.6 9.5 2.4 1.2
炒飯 58.3 31.0 7.1 1.2 2.4
雑炊 35.3 31.8 27.1 4.7 1.2
ピラフ 35.3 28.2 25.9 7.1 3.5
リゾット 27.1 42.4 25.9 4.7 0
赤飯 24.7 20.0 27.1 23.5 4.7














白飯 78.6 16.7 4.8 0 0 0
おかゆ 1.2 1.2 1.2 7.2 48.2 41.0
おにぎり 6.0 29.8 34.5 20.2 7.1 2.4
いなり寿司 0 3.6 3.6 38.1 45.2 9.5
ちらし寿司 0 3.6 1.2 17.9 63.1 14.3
にぎり鮨 0 3.6 6.0 35.7 39.3 15.5
のり巻 0 3.6 13.3 34.9 42.2 6.0
炊き込みご飯 1.2 3.6 8.3 48.8 31.0 7.1
炒飯 1.2 8.4 22.9 45.8 16.9 4.8
雑炊 0 4.8 9.5 22.6 39.3 23.8
ピラフ 0 1.2 6.0 13.3 56.6 22.9
リゾット 0 1.2 8.3 11.9 60.7 17.9
赤飯 0 1.2 2.4 8.3 60.7 27.4






















































































































































































































































































おにぎり 88.1 0 0 1.2 0 7.1 1.2 2.4
いなり寿司 48.2 10.8 7.2 1.2 3.6 14.5 1.2 13.3
ちらし寿司 22.6 16.7 33.3 1.2 9.5 0 1.2 15.5
にぎり鮨 42.9 9.5 8.3 0 10.7 1.2 0 27.4
のり巻 61.9 7.1 6.0 1.2 9.5 4.8 0 9.5
炊き込みご飯 76.5 3.5 5.9 1.2 0 0 0 12.9
赤飯・おこわ 10.7 17.9 35.7 3.6 3.6 1.2 0 27.4
黒豆おこわ 7.2 2.4 6.0 4.8 0 1.2 0 78.3
おはぎ・ぼたもち 29.8 15.5 13.1 10.7 0 1.2 0 29.8
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図13 主食，主菜，副菜のそろった食事の頻度（％）
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